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Объектом исследования в дипломной работе является ОАО «ГЗЛиН». 
Цель  дипломной  работы  состоит  в  разработке  рекомендаций  по  более
эффективному управлению структурой капитала на предприятии.
В  процессе  исследования  проведен  всесторонний  анализ  капитала;  его
структуры;  рассчитан эффект финансового рычага, а так же анализ финансовых
результатов деятельности  и финансового состояния организации. 
Разработанные  в  дипломной  работе  мероприятия  обладают
экономической  эффективностью  с  позиций  повышения  эффективности
управления структурой капитала, а именно: увеличение собственного капитала
за  счет  роста  прибыли  путем  операций  импортозамещения,  увеличение
собственного  капитала  за  счет  эмиссии  ценных  бумаг,  совершенствование
управления структурой капитала через применение финансового левериджа.
Приведенный  в  дипломной  работе  расчетно-аналитический  материал
объективно отражает состояние исследуемой проблемы, все заимствованные из
литературных  источников  теоретические  и  методологические  положения  и
концепции сопровождаются ссылками их авторов.
